Announcements by unknown
W dniach 20-22 wrzeÊnia 2004 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
XXXIX Szko∏a PTOK 
„Czerniak i inne nowotwory skóry” 
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy 
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: doc. dr hab. med.
W∏odzimierz Ruka 
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 1 wrzeÊnia
2004 r. 
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ 
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ - dla cz∏onków PTOK 
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ - dla pozosta∏ych lekarzy  
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I) 
Inf.: El˝bieta Koç, Klinika Nowotworów Tkanek
Mi´kkich i KoÊci 
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel.: (22) 643-93-75, fax: (22) 643-97-91 
W dniach 6–9 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
VIII Kongres PTOK 
Temat Kongresu zostanie podany w terminie póêniejszym 
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: dr  n. med.  Janusz Meder 
Op∏ata wpisowa dla cz∏onków PTOK - 250 z∏ 
(po 1 lipca 2004 r. - 350 z∏) 
Op∏ata wpisowa dla pozosta∏ych lekarzy - 350 z∏ 
(po 1 lipca 2004 r. - 450 z∏)  
Rezerwacja miejsc hotelowych bezpoÊrednio w Hotelu
Szkoleniowym „URSYNÓW”
tel.: (22) 546-21-77 lub tel./fax: (22) 643-91-87 
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego 
ul. W. K. Roentgena, 02-781 Warszawa 
tel./fax: (22) 644-01-21 lub tel.: (22) 546-24-48
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 13–15 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
XXXX Szko∏a PTOK 
„Podstawy genetyki i immunologii klinicznej
w onkologii” 
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla le-
karzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej, dla leka-
rzy specjalizujàcych si´ w dziedzinach pokrewnych 
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: prof. dr hab. med. Janusz
Siedlecki 
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 
1 paêdziernika 2004 r. 
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ 
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ - dla cz∏onków PTOK 
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ - dla pozosta∏ych lekarzy  
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I) 
Inf.: Magdalena Kurek, Zak∏ad Biologii Molekularnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel.: (22) 644-02-09
e-mail: jas@coi.waw.pl 
W dniach 18–20 paêdziernika 2004 r. odb´dzie si´ w Cen-
trum Onkologii w Warszawie
XXXXI Szko∏a PTOK 
„Rak piersi – dla chirurgów” 
Kurs specjalizacyjny, doskonalàcy obowiàzkowy, dla
lekarzy specjalizujàcych si´ w onkologii klinicznej 
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownictwo naukowe kursu: prof. dr hab. med.
Edward Towpik 
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 
1 paêdziernika 2004 r. 
Liczba miejsc ograniczona, kwalifikacja uczestników wg
kolejnoÊci zg∏oszeƒ. 
Op∏ata wpisowa wynosi 150 z∏ - dla cz∏onków PTOK 
Op∏ata wpisowa wynosi 250 z∏ - dla pozosta∏ych lekarzy 
(mo˝liwoÊç rezerwacji miejsc hotelowych w CO-I) 
Informacje: Magdalena Ci´˝kowska, Klinika
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 
tel./fax: (22) 644-00-24 lub tel.: (22) 546-25-22
e-mail: tpien@coi.waw.pl 
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